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10）SNP は生体内でどのように NO を供給するか
11）収縮性プロスタノイドが選択的に多く産生される機序は何か
12）収縮性プロスタノイドが増加する、生理的意味は何か
13）局所的な血管収縮物質の産生増加によりどのような血管病変がおこるか
14）本モデルの内膜肥厚はどのような病態を反映するか
これらの質問に対し申請者の解答は適切であり、問題点も十分理解しており、博士（医学）の学位論文
にふさわしいと審査員全員一致で評価した。
　　論文審査担当者　　主査　　浦　野　哲　盟
　　　　　　　　　　　副査　　佐　藤　重　仁　　副査　　難　波　宏　樹
